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ABSTRAK
Pelaksanaan Tugas Akhir  ini bertujuan untuk mengetahui manjemen perkandangan dalam pemeliharaan ayam broiler dengan
sistem terbuka yang diterapkan di PT. Indojaya Agrinusa. Prosedur kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan
langsung ke kandang peternak yang bermitra dengan PT. Indojaya Agrinusa dan melakukan diskusi mengenai manajemen kandang
yang digunakan serta mencatat hasil diskusi berupa data hasil. Data hasil yang diperoleh adalah terdapat 17 kandang di lokasi yang
berbeda, yaitu 10 unit kandang di Medan dan 7 unit kandang di Binjai, tipe kandang yang digunakan adalah tipe kandang terbuka
dengan jenis kandang panggung, posisi kandang yang digunakan menghadap timur-barat. Kapasitas kandang yang digunakan
adalah 8 ekor/meter, jenis atap kandang yang digunakan adalah atap  gable, lantai terbuat dari bambu dan kayu yang memiliki sekat
yang dilapisi serutan kayu, peralatan kandang yang digunakan antara lain tempat pakan, tempat minum, alat pemanas, alas, tirai
kandang dan pagar pembatas. Biosekuriti kandang yang diterapkan berupa spray tangan dan celupan kaki. Kesimpulan dari hasil
pengamatan pada kegiatan Tugas Akhir ini adalah manajemen perkandangan ayam broiler  dengan karakter sesuai yang diterapkan
di atas maka akan menghasilkan pencapaian produksi yang optimal.
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